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Data obtained is presented after studying the opinion of the political and social entities about UE state members labour with 
regards to the currents humanitarian crisis. This refugee crisis is the result of the challenging situation in a group of countries 
like Syria, Afghanistan or Iraq. For that reason, there has been performed some interviews focusing in two different groups: 
political entities and social entities. With this two groups, it is pretended to know each perspective of both entities and parties 
about Europe´s action and involvement of this humanitarian issue. The results obtained will have an impact on the image that 
Europe is hoping to show up and the real situation the society is currently living.
Refugee Crisis; Europe; Political Entities; Social Entities. 
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En este trabajo presento datos obtenidos tras el estudio y análisis de opiniones de entidades políticas y sociales sobre la labor de 
los Estados miembros de la UE en la crisis humanitaria actual. Esta crisis de refugiados, es consecuencia de conflictos en países 
como Siria, Afganistán, o Irak.  Para ello se han realizado una serie de entrevistas enfocadas a dos colectivos, por un lado 
entidades políticas y por otro lado entidades sociales. Con ello se pretende conocer la perspectiva de cada uno de los partidos y 
de cada una de las entidades sociales acerca de la acción e implicación del conjunto de Europa en este problema humanitario. 
Los resultados obtenidos giraran entorno a la imagen que pretende dar Europa a la sociedad y la realidad que existe.
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